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Señor: En vista de que por circunstancias even
no pueden cubrirse en las clases de Capitanes
de navio de primera clase los destinos asignados á
dicha' escala y que al cesar aquellas circunstancias
habrá número suficiente de estos para cubrirlos sin
necesidad de hacer uso de la autorización que conce -
de el presupuesto vigente para aumentar un Capitán
de navio de primera clase en la plantilla y existien
do aun en la escala de Capitanes de navio cuatro por
amortizar, el Ministro que suscribe tiene la honra de
someter á la aprobación de V. M. el unido proyecto
de Decreto.
Madrid 19 de Enero de 1904.—Señor. A. L. R.P.
- de Y. José lierrandiz.
A propuesta del Ministró de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en Decretar lo siguiente. Artículo
único. Los destinos de Capitanes de navio de
primera clase que hay vacantes y que por
circunstancias eventuales no pueden ser hoy
cubiertos por oficiales generales de dicha
clase, serán desempeñados por Capitanes de
navio mientras duren aquellas.
Dado en Palacio á veinte de Enero de
biil novecientos cuatro.
A LF0NSO
El Ministro de Marina,
José Ferro:lidia.
-~411411111■
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la
Armada en vacante reglamentaria y con la
antigüedad de diez y siete del actual, al Ins
pector del expresado Cuerpo D. Francisco
Muñoz Otero.
Dado en Palacio á veinte de Enero de
mil novecientos cuatro.




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar al Inspector General
del Cuerpo de Sanidad de la Armada Don
Francisco) Muñoz Otero para el caro de Ins
pector General del cuerpo y Servicios de
Sanidad, cesando en el desempeño interino
del mismó que le confirió Mi Real Decreto
de once de Marzo de mil. novecientos trés.
Dado en Palacio á veinte de Enero de
mil novecientos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandlz,
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al Ordenador de primera clase en situa
cióndereserva,D. JoséBenedictoy Meseguer,
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por sus especiales servicios en el desempe
ño de su cargo.







Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 24 de Diciembre último, que marcaba reglas para
la apertura de la Escuela de aprendices marineros,
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con la propues
ta formulada por la Inspección general de Sanidad,
en cumplimiento á lo que se previene en el punto 3.°
de la soberana disposición citada, se ha servido dis -
poner que para acreditar la condición de notoria ro
bustez y sana constitución prevenida en el Regla
mento de aprendices marineros en su art. 2.°, se
atengan los médicos que han de practicar el recono
cimiento facultativo á las bases siguientes: 1
° No
podrá admitirse como aprendi7 marinero ningún jó_
ven mayor de 14 arios y menor de 15 que no tenga,
por lo menos un metro 300 milímetros d talla y un
perímetro torácico inamilar de 675 milímetros. Esta
última medición debe hacerse siempre en el momento
de la máxima expansión respiratoria (inspiración
completa). 2.° Si la talla pasa de un nietro 3c0 milí
metros no se podrá considerar útil para el ingreso en
la Escuela de aprendices marineros á ningún aspi
rante mayor de 14 años y menor de 15 cuyo perírne
-
tro torácico medido en las condiciones que se fijan en
la base anterior no exceda, por lo menos en 25 mili
metros 5emitalla. 3.e Los aspirantes comprendidos
entre los 15 y 16 arios, para que. se les pueda consi
derar útiles deberán tener por lo menos un metro
340 milímetros de talla y un perímetro torácico de
terminado en las condiciones antes indicadas, de 700
milPnetros. 4.` Cuando los aspirantes que habiendo
cumplido los 15 años no hayan alcanzado los 16 el
dia que se fija para el ingreso, tengan una talla supe
rior á un metro 340 milímetros, es condición precisa,
para que se les declare útiles, que
su perímetro torá
cico mamilar, medido en las condiciones ya dichas,
exceda en 30 milímetros á, la hernita,11a,. Lo ordenado
anteriormente se sintetiza en el cuadro siguiente:
.Vlinimum de talla g perirnetro torácico, _yr relación que
entre
sí de¿en guardar estas medidas, para ser dec£arado
útil
para el ingre.so en la Escuela
'le aprendIce3 marineros.
Cantidad en que el pe
Perinietro to- rImetro torácico debe
Máxima talla. rácieo exceder siempre
á la
hemitalla cualquiera
mínimo, qüe sea la talla.
,NOS
Entre 14 y 15







Es así mismo la soberana voluntad de S. M para
inayor garantía de que el personal de Contramaestres
en su dia ha de tener la robustez necesaria para la
vida de mar, que sea separado do la Escuela de
aprendices marineros, todo alumno que en su per
manencia en &la, sume tres meses por estancias de
Hospital ó enfermería.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
cohs años. Madrid 20 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Sanidad.
CUERPO GOMAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del Distrito de
Mataró al Teniente de navío D. Pedro de Tineo y
Rodriguez Trujillo en relevo del oficial de igual em
pleo de la escala de reserva D. José Amigó y Sera sois
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de Enero de 1904.
JCSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
y Capitán general del Departamento de Cartagena
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por V. E. ha tenido ;i bien conce
der al Teniente de navío D. Claudio Aldereguia y Li
ma la situación de excedencia voluntaria para la Pe
nínsula y extranjero debiendo cobrar sus haberes
por la Habilitación de la Plana mayor del Departa
mento de Ferrol.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
arios. 'Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
(Jadiz Ferrol y Cartagena, Jefe de la Jurisdicción de
Marina en la Corte é Intendente General.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección, ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo para es
ta Corte al Teniente de navío I). Manuel Bustamante
I3árcena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDa.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien destinar á la Comandancia de Marina de la pro
vincio de Barcelona, al Teniente de Navío de la Es
cala de Reserva D. José Amigó y Serasols en relevo
del oficial de igual empleo de la Escala activa don
Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. rnnchos años.
—Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien aprobar el nombramiento hecho por el Capitán
general del Departamento de Cartagena á favor del
Capitán de fragata D. Emilio Guitar y SalPfla,4)ara
el destino de eventualidades, en sustituci6n por 'a-§:
censo al empleo inmediato superior de D. Manuel
Duelo y Pol. •
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
—Madrid 19 de Enero de 1904.
JazÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el alférez de navío D. Manuel Ruiz
Atauri, ha tenido á bien concederle dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo disfruta.
De iteal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1904,
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.




Excmo. Sr.: Habiendo desembarcado del guarda
costas «Vitoria» por pasar á primera situación el pri
mer teniente de Infantería de Marina D. Domingo
Paul y Goyena, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
1 disponer pase á prestar sus servicios como eventualen el 2.'3 Regimiento, quedando agregado al mismo
el de igual clase D. Manuel López de Silva Redondo,
que continuará de Ayudante del General D. Gusta
vo Fernández.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á Y. E. muchos años. —
Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : En vista de la consulta elevada por
el primer batallón del primer regimiento de Infante
ría de Marina sobre cargos que le hace la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales de Ultra
mar, S. lvt el iey (q. I). g.) se ha servido resolver,
que la unidad expresada debe admitir los cargos que
se le pasen, manifestando á aquella Comisión que los
satisfará tan pronto como reciba su importe de las
unidades á que hoy pertenecen el General de briga
da D. Victor Díaz del Río y el Teniente coronel don
Enrique Gómez de Cádiz y O`Daly, y en cuanto á los
pasados contra el Comandante fallecido D.'Juan Cár
denas (jonde, reclame de los herederos la satisfac
ción de la deuda y caso de no verificarlo dé cuenta
á la jurisdicción competente para la formación de
expediente en averiguación de los responsables al
abono.
De Real orden lo digo á V.E.para sti-CVnocimien
to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1964.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Uarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar mi Ayudante personal al primer teniente de
Infanteria de Marina D. Alejandro Fery Uuances, que
cesa en el destino de agregado á la Compañía de or
denanzas, continuando sin embargo perteneciendo á
la 4.' compañía del 2.° batallón del 2.° regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDTZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr Capitán de la compañía de Ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Forrol.
Sr. Intendente General do Marina.
- --~1.0. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) do conformi
dad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en i3 del actual, se ha servido con
firmar en definitiva el señalamiento provisional he
cho al primer teniente de ese Cuerpo, 1). Juan Gue
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rrero Benitez, en Real orden de '21 de Noviembre úl
timo, B. O. núm. 137) al expedírsele el retiro por
haber cumplido la edad reglamentaria, asignándole
los noventa céntimos del sueldo de empleo de pri
mer teniente, ó sean ciento sesenta y ocho pesetas se
tenta y cinco céntimos al mes que le corresponden por
contar 35 años de servicios con abonos utilizables;
debiendo satisfacérsele la expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
- "¿gr. _
Excmo. Sr.: En vista de carta oficial del Capitán
general del Departamento de Ferrol núm. 3 429 de
21 de Diciembre último, manifestando que el sargen
to 1.° maestro de cornetas, Manuel Cobas Faraldo,
extravió su cédula de retiro, por lo cual no fué posi
ble recogérsela, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar nulo y sin valor alguno el referido do
cumento.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Enero de 1904.
e
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Director del Personal.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á la carta oficial del Capitan general del De.
partamento de Ferrol núm. 3.041 de 10 de Noviembre
último, promovida por el sargento '2 ° de Infantería
de Marina Enrique de Torres Ortega, en súplica de
que se le conceda el dictado de «Don» por ser hijo
del Comandante graduado de Artillería de la Arma
da, Condestable mayor de 2. clase, D. Alejo de To.
rres y Gil; comprobado este extremo en debida forma
y teniendo en cuenta lo dispuesto en Real orden de
28 de Septiembre de 1865 (C. L. de la A. pág núme
ro 798 de dicho año); S. M. el Rey (q. D. g.) de ocuer_
do con el informe emitido por la Inspección general
de Infantería de Marina, se ha servido conceder á
dicho sargento el dictado de «Don» que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento deFerrol.
Excmo. Sr.: En vista del resultado obtenido ene!
último concurso académico celebrado entre las clases
é índivíduos de la Compañía de Ordenanzas en esta
, Corte, en el que obtuvieron premios el sargento se
gundo, Mariano Gómez Navarro y los cabos Ramón
Lledias López y D. Ignacio García Iglesias de 25, 10
y 15 pesetas respectivamente por sus trabajos «1s
1 trucción individual», «Apuntes de Detall y Contabili
1 dad» y «Teoria del tiro»; visto lo propuesto por esaInepección general y con el fin de dar mayor estímuExcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida lo á la aplicación y aprovechamiento de todas las ola -
por D. Antonio Sánchez Mediavilla, inscripto en la ses del Cuerpo en general, S. M. el Rey (q. D. g.) se
Comandancia de Marina de Santander al folio 215, ha servido disponer que en analogía con lo que se
1902, habitante en esta Corte, calle de Toledo núme- practica en la mayoría de los batallones del Ejército,
ro 125 principal derecha, en solicitud de ingreso en el día de su patrona, se celebren en la citada Compa
el Cuerpo de Infantería de Marina; visto el artículo ñía de Ordenanzas así como en los batallones y Cua
22 de la Ley de reclutamiento de marineria de 17 de dros de los Departamentos anualmente el 16 de Julio
Agosto de 1885 el cual dispone que los individuos ó sea el día de Nuestra Señora del Cármen, Patrona
que pertenezcan á la inscripción marítima que al de la Marina, concursos académicos, señalando pre
cumplir los 18 años de edad no soliciten ser borra- mios, cuya entidad depende del estado en que se
dos de la inscripción quedan obligados á servir en la encuentren los fondos de Entretenimiento general de
Armada; y considerando que el recurrente cumplió las unidades respectivas, pero procurando sean igin
los 18 años, en 18 de Abril próximo pasado, sin que les dentro de cada Brigada, á cuyos premios serán
aparezca haya solicitado ser borrado de la inscrip- ooncursantes todas las clases é individuos que pro
ción, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo infor- senten trabajos basados en las materias cursadas eil
mado por esa Inspección General, se ha servido des - la academia durante el periodo del curso.
estimar la pretensión del interesado. Es así mismo la soberana voluntad. se anoten en
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- las hojas de hechos de los concursantes, el premio á
JosÉ FERRA NDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr, Capitan general del Departamento de Ferro'.
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que se hicieron acreedores en el certámen celebrado
y que se haga saber al capitán de la expresada Cem
pañía, oficiales encargados de la academia y clases
que á ella asistieron, la satisfacción con que se han
visto los esfuerzos realizados por aquellos y el apro
vechamiento y aplicación de estas, dándolo á cono
cer en el libro de órdenes de la Compañía de Orde
nanzas, haciendo constar tambien esto en las hojas
de servicio del Capitán y oficiales referidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E
muchos años.—Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
-■••••11» vi>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) de conformi
dad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del actual, se ha servido con
firmar en definitiva el señalamiento provisional hecho
al segundo teniente de ese Cuerpo D. Diego de la
Cotera Presmanes en Real orden de 21 de Noviembre
último, (13. 0. núm. 137) al expedírsele el retiro por
haber cumplido la edad reglamentaria, asignándoleel sueldo íntegro de su empleo de segundo teniente
ó sean cinto sesenta y dos pesetas cincuenta céntimos
al mes que le corresponden por contar 35 años de
servicios con abonos utiltzables y mas de ocho de
efectividad en dicho empleo; debiendo satisfacérsele
la expresada cantidad por la Delegación de Hacienda
de Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 19 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasi
vas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
-~-
VIGIAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g )) ha tenido á
bien destinar respectivamente, á la Atalaya de San
tander, estación tetégralica de Cadiz, Punta Galea y
eventualidades, Ferrol, á les ordenanzas de semáforos,Juan Martinez Nieblas, Fernando García Rodriguez,
Eusebio Pérez y Núñez y Juan Antonio Martinez
Nieblas
Lo que de orden del Sr. Ministro deMarina, digoá y. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
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á V. E. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1904.
El General Director del Persontn,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .




Excmo. Sr.: Conformándose el Rey (q. I). g.) con
la acordada de ese alto Cuerpo de 23 de Diciembre
último, S. M. ha tenido á bien confirmar en definiti
va el señalamiento provisional que se hizo al primer
maquinista de la Armada D. José Cereceda de los !R íos
al concederle el retiro de Real orden en 21 de Octu
bre anterior, ó sean doscientas veinticinco pesetas al
mes abonables por laDelegación de Hacienda deCadiz
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de Enero Lde 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Capitán ge
neral del Departamento de Cadiz, número 4112 de 21
de Noviembre del año último, con la que cursa ins
tancia del condestable mayor de primera clase D. Jo
sé Caamaño y Moreno en súplica de que se le conce
da la graduación de Coronel de Artillería de la Ar
mada; S. NI. el Rey (q. D. g.) en atención á los méri
tos que concurren en el citado condestable y de con
formidad con la consulta evacuada por esa Junta, ha
tenido á bien concederle la graduación de Coronel
que solicita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 19 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de (adiz.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
••■••■■•■■■•■•■•••~*111111111~..++.■•••■
MATERIAL
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta del
Capitán General del Departamento del Ferrol, núme
ro 3.488 de 29 de Diciembre último, acompañada de
una memoria y plano referentes á un proyecto de
tapabocas presentado por el Comandante de Artille
da de la Armada D. Juan Labrador y Sanchez, S. M.
el Hoy (q. D. g ) de conformidad con lo informado
por esa Inspección, ha tenido á ,bien disponer se re -
mitan ambos documentos á estudio de la Junta Fa
cultativa de Artilleria, con el fin de deducir de su
resultado si seria de utilidad ordenar la construcción
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de un modelo de dicho sistema que, al ser empleado
en_las piezas de artilleria demostrara prácticamente
su superioridad sobre el reglamentario sainz, y por
tanto, pudiera decidirse su adopción .en el servicio.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de 1.:nero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
41~. -
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz número
4454 de 23 de Diciembre último remitiendo amplia
ción de presupuesto para terminar las obras del _Te
rror ascendente á 1952'99 pesetas por materiales y
2595 pesetas por jornales, S. M. el Rey (q. D g.) se
ha servido disponer que aprobada por Real orden de
16 de :■roviembre de 1903 una ampliación de crédito
para dichas obras cuyo total ascendía á 23.264'43 pe
setas y habiéndose ordenado quedara en suspenso
otra ampliación al mismo presupuesto hasta tanto que
remitiera el de adquisición de la tuberia que necesi
ta la caldera del expresado buque, no procede la
nueva concesión de crédito que se solicita hasta:que
conocido el importe de los referidos tubos pueda
aprobarse el total de la carena del mencionado bu
que á fin de que de una manera continua puedan em
prenderse sus obras correspondientes.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de Enero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Enterado de la consulta, que eleva á
este Ministerio el Capitán general del Departamento
de Cádiz, en comunicaeión número 4.520, de 30 de
Diciembre último, sobre el destino que ha de darse
y haberes que deben percibir los individuos de las do
taciones de los buques que desembarquen en concep
to de no voluntarios para completar el tercio de la
dotación cuando, como el guardacostas «Numancia>.
quedan en segunda situación, reserva de primer gra
do; S. M. el Rey (g. D. g), de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección, ha tenido á bien resolver
como aclaración á la duda expresada, que lo preve
nido en el artículo 15 del Reglamento de situaciones
de 4 de Noviembre último, para el percibo de habe
res de la dotación licenciada ó desembarcada, se de
be aplicar tambíén al tércio de dotación de los buques
en reserva de primer grado, quedando ampliado en
ese sentido el artículo 14 del citado reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Enero de 1904
JosÉ FERRANniz.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Inspector iJeneral de Ingenieros.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar la condición 17.'
de las facultativas del contrato del dique flotante de
Mahón, referente á que una vez terminadas las prue
bas á satisfacción se hará cargo la Marina de él; S. M.
el Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo informado por esa
Inspección ha tenido á bien disponer se nombre una
Comisión para dicho objeto compuesta del Coman
dante de Marina de Mahón, el Ingeniero Jele de 2.'
clase D. Felipe Briñas, un Jefe ú oficial del Cuerpo
Administrativo que designará el Capitán general de
Cartagena y el personal subalterno que ha tenido á
sus órdenes el referido Ingeniero durante las prue
bas, hasta que se haga la designación del personal
que definitivamente ha de quedar afecto al dique.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes —Dios guarde á V.E.
muchos años.—Madrid 16 de Enero de 1904.
JosE FERRANDIz.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nü
mero 2981) de 18 de Agosto último, del Capitán gene
ral del Departamento de Cádiz, solicitando un crédito
de 218 pesetas para saldar la cuenta de composición
del chigre del Infanta Isabel; S. M. el Rey (q. D. g.)
de conformidad con esa Dirección del Material, se ha
servido ordenar en vista de disponerse ahora de cré•
ditos para la mencionada composición, que siendo el
buque citado uno de los que han de alistarse á la ma
yor brevedad, se le conceda con cargo al concepto
5•0 el crédito solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos que correspondan —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial riú
irnero 3947 fecha 9 de Noviembre último, del Capitán
general de Cádiz, con presupuesto de ampliación en
las obras del torpedero Azor, ascendente á 6884,77
pesetas por materiales y 5140,40 por jornales; 5.51. el
Rey (g. D g.) de acuerdo con lo informado por esa
Dirección del Material, se ha servido aprobar dicho
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presupuesto de ampliación, quedando en suspenso las
obras del buque (á excepción de las que exija la con
servaciún de su casco) hasta conocer el valor de la
caldera que necesita y cuyo presupuesto se interesó
en Real orden de 24 de Diciembre próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia y fi
nes correspondientes.—Dios guarde á V E muchos
años. Madrid 15 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Cartagena núm 3044 de 24 de
Noviembre último referente á las experiencias practi
cadas en una caldera de taller del Arsenal con el eco
nomizador de combustible ct El Rápido» inventado
por D. Enrique Vicente Sancho, y en vista del resul
tado notable de los ensayos, en que se ha obtenido
una economía de carbón de '27 á 30 (7„ y las razones
que en luminoso informe del ingeniero Sr. Galvache
se exponen en favor del mencionado aparato, S. M.
el Rey (q. D. g.) de acuerdo con esa Dirección del
Material ha tenido á bien ordenar que por. el Depar
tamento de Cartagena se redacte el presupuesto ne
cesario para instalar el aparato denominado «El Rá
pido» en las calderas de los diversos talleres del Ar
senal, y que teniendo en cuenta la importante econo
mía de carbón que con su empleo se ha de ebtener y
los recursos concedidos á dicho establecimiento pro
ponga la manera dc llevar á cabo dicha instalación
ya cte un modo simultáneo en todas las calderas, ya
de un modo progresivo, lo que una vez realizado ser
virá de prueba en mayor escala antes de tratar de
adootarlo en los otros Arsenales.
Respecto al empleo del referido aparato en las
calderas de los buques de guerra, que también soli
taba el inventor, teniendo en cuenta entre otras ra
zones el aumento qbe el empleo del economizador de
combustible produce en el consumo de agua de ahi
inentación, es la voluntad de S. M. que se desista
por ahora de su emple6 y ensayo en ellos, sin perjui
cio de seguir atentamente los resultados que con él
se obtengan en la larina mercante y que pudieran
aconsejar su empleo en la de guerra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de }l'Alero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr . : Dada cuenta de la carta oficial nú •
mero 4389 de 16 de Diciembre último del Capitán
general de Cádiz remitiendo las aclaraciones hechas
por la Junta Administrativa del Arsenal al presu
puesto de la carena del barco-puerta del dique nú
mero 2 del Arsenal de la Carraca, S. M. el, Rey (que
Dios guarde) de conformidad con esa • Direccíón del
Material, una vez aclaradas las dudas que sugirió el
estudio de los partes quincenales de las obras que se
efectúan en el mencionado barco-puerta, se ha ser
vido aprobar el presupuesto remitido por carta nú
mero 3695 de 16 de Octubre del Capitán general ,fde
Cádiz y disponer la continuación de las obras sus
pendidas por 11eal orden de 12 de Noviembre del año
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. mu hos años.-
Madrid 15 de Enero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno, Sr.: Enterado de la comunicación núm.
4519, de 30 de Diciembre último, en que el Capitán
general del Dapartainento de (Jadiz, propone que
continúe residiendo en el Arsenal de la Carraca el
Conserje de Pabellones, que es tambien Contramaes
tre del cuartel de marinería, por eonsiderarlo benefi
cioso para el servicio; S. M. el Rey (q. I). g.) de acuer
do con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien disponer no procede acceder í lo propuesto, te
niendo en cuenta que en el primer cargo son imnece
sarias sus funciones de noche, y que como Contrama
estre riel cuartel de marinería, puede sustituirlo el
Contramaestre del movimiento, cuya residencia en el
Arsenal es mas indispensable.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 15 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material,
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Crpitán general del Departamento do Cádiz, núme -
ro 4.511, de 29 de Diciembre último, en la que con
sulta, si los aprendices maquinistas y maestranza de
la dotación de los buques que deben desembarcar
cuando estos queden en segunda situación, reserva
de segundo grado, debe dársele licencia y caso afir
mativo el sueldo que deben percibir durante la mis
ma, dado su carácter eventual; S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
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Dirección después de oir el autorizado informe de la
Intendedcia general, ha tenido á bien resolver que.
ni los aprendices maquinistas, ni los individuos de
maestranza, deben pasar con licencia, ni mucho me
nos con sueldo, en el caso consultado, tanto por es
tar determinado que cuando excedan á las dotacio
nes de los buques, por que estos cambien de situa
ción, ingresen en los talleres de los Arsenales corres
pondientes á las profesiones respectivas, como por
qne con arrel;lo á lo legislado, no tienen derecho á
disfrutar haber alguno en uso de licencia, como con
secuencia de su carácter eventual.
De Real orden lo digo a V E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Enero de 1904
Jo-É FERRANDIZ.
Sr. Director del material.
Sres. Capitanee generales de los Departamentos,
Intendente general é Inspector general de Ingenieros
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas oficia
les de los Capitanes generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz núm. :3.326 4 395 S. M. el Rey
(q. D. g.) de confornidad con lo informado por la
Dirección del material de este N,Iinisterio, ha tenido á
bien disponer se entienda en la actualidad por dota
ción reglamentaria de las tres brigadas torpedistas
en tercera situación la que se consigna en el presu
puesto para 1904, cuya relación se acompaña, y que
.
en la casilla de los estados de fuerza y vida se consig
ne dicha dotación reglamentaria en tercera situación
sin perjuicio de que figure tambien en su correspen
diente casilla la primera situación en que en la actua
lidad se hallan y con arreglo á la cual, deben llenarse
las demás. Es además la voluntad de S. M. se pongan
dichas brigadas á pié de reglamento respecto á perso
nal, según la dotación reducida que en primera situa
ción les corresponda, la cual se considera suficiente
para el desempeño de su cometido, debiendo trasladar
á sus almacenes los pertrechos si en ellos fuera mas
fácil y económico atender á su conservación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 15 de Enero de 1904.
JOSÉ FEBRAND1Z.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
notación reglamentaria de las brigadas torpedistos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena,
En tercera situación.
1 Teniente de Navío de prímera.
5 Teíentes de Navío.








6 Cabos de mar de primera,
4 Id. id. de segunia
6 Artilleros de mar de primera.2 Id . id de segunda.
1 Marinero carpintero.1 Cocinero de equipajes.
44 Marineros de primera.
10 Id de segunda
8 Fogoneros de primera
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INTENDENCIA
Excmo . Sr : Para que pueda conseguirse facil
mente el objeto que se propone la Real orden de 16
del actual (B O. núm. 6), al disponer la formación
de relaciones nominales del personal de los Cuerposde la Armada que tiene derecho al percibo de sueldo
por completo; el Rey. (q. D g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia Gmeral, se ha servi
do resolver que las expresadas relaciones sean ex -
clusivamente del personal de cada Cuerpo 6 clase,
que se encuentre en uso de excedencia forzosa ó yo
luntaria.
De Real orden lo expreso á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes, como aclaración á la
Real orden ciada.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de Enero de 1904.
JoSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sr Director del Personal.
Sres. Inspectores generales de Ingenieros, Artille
da é Infanteria de Marina.
Sr. Jefe del Negociado del Vicariato general Cas
trense.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferro] y Cartagena.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sor.: Por error material, en el párrafo
tercero de la Real orden fecha 15 del corriente, inserta
en el BQIETIN OFICIAL número 6, se dice: (<2 °.- Habrán
de satisfacerse los jornales, no solo de los capataces y
revistadores empleados en obras del mismo, sino
tambien los de aquellos qne no tengan asignación á
obras del Concepto 1.* y los operarios de electricidad
y torpedos, cuando no lo sean á obras determinadas.»
Y debe decir:
«2 ° Que de los créditos que se concedan al con
concepto segundo habrán de satisfacerse los jornales,
no solo de lo-4 capataces y revistadores empleados en
obras del mismo, sinó tambien los de aquellos que
no tengan asignación á obras del cencepto primero y
los operarios de electricidad y torpedos, cuando no
lo sean á obras determinadas »
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha so -
berana disposición.—Madrid 20 de Enero de 1904
El Director del HOLETIN OFICIAL
Cayetano Tejera.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
